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Ahmet KOKSAL
AHRELNİSSA Zeid’in değişik dönem­
lerinden derlenmiş resimleri, Güzel
_____¡Sanatlar Akademisi’nde düzenlenen
toplu sergisinden .4 yıl sonra Atatürk Kül­
tür Merkezl’nde bir araya getirildi.
Doğu ve Batı kültürleri arasında kişisel 
sentezlere yönelmiş bir ailede yetişen ve sa­
nat eğitimine 1920'de Sanayii Nefise Mekte­
binde başlayan Zeld, Paris’te Ranson Akade­
m isinde Stalbach ve Bisslère, ardından aka­
demide Namık İsmail yanında çalıştıktan son­
ra ’Avrupa'nın büyük sanat kentlerinde eski 
ustaları incelemiş. 1941’de yurda dönen sa­
natçı, bir yıl sonra “D Grubu” na katılmış, 
Londra ve Paris’te uzun yıllar kaldıktan son­
ra Ürdün’ün başkenti Amman’a yerleşmiştir.
Prenses Zeld’in resimlerinin büyük bir bö­
lümünde ilgimizi çeken Doğu’nun soyutlayı- 
cı geleneği, sıcak ve coşkulu renk lirizmiyle 
çağdaş sanatın non-figüratif eğilimleri arasın­
da bir yakınlık kurması, özgün bir senteze yö­
nelmesidir. Zeld’e göre, “sanatçı kendi üstün­
de dünyalar icat etmek zorundadır.”
1944 sonlarında Paris'te açılan ilk sergisi 
üzerine yazdığı yazıda André Maurois, onun 
eğilimlerini şöyle tanıtıyordu:
“Fahrelnissa, pırıltılı ve ışıklı kompozis­
yonlarındaki sanat biçimlerine, içgüdülerinin 
soydan itişiyle kendiliğinden dönmüştür. İs­
lam sanatçılarına figüratif sanat yasaktı. On­
lar için soyut, somut çekişmesi yoktu. Doğal 
nesnelerin resmini yapmazlardı; onları, açık 
anlamı güzellikten başka bir şey olmayan bi­
çimlerle verebilirlerdi. Böylece resim, kimi za­
man oya, kimi zaman nakış, mozaik olurdu. 
Fahrelnissa Zeld parlak tuallerinl yaratır ve 
garip biçimli taşlarını bezerken hiç peşin dü­
şünce gütmüyor; içTanrf sınıkonuşturuyor ve
fırçasının Doğu halılarını andıran arı renk 
uyumlarından orantılı alanlar doğurduğu gö­
rülüyor.”
1950 yıllarında Paris’te yapılmış yağlıbo­
ya ve özgün baskılarda yüzeysel çizgi arabes­
ki, değerli taşların, mozaiklerin ışıklarını yan­
sıtan soyutlamalarda yaşadığı ülkelerin Bi­
zans, Türk, İslam kültür ve sanatlarını özüm­
seyen bir kişilik çözümünde “iyi bir Doğulu 
ruhu taşıması”nın payı ağırlığını duyuruyor. 
Bunların bir bölümünde içsel bir yaşantının 
duyarlığını, güdüsünü ileten ışıltılar, saydam 
yüzeyler arasında spatül tuşları, bıçak çizik­
leriyle oluşturulmuş soyut ve yoğun bir do­
kuya indirgenmiş boya katlarında da ilgi çe­
ken bir özgünlük araştırılıyor. Belki de bu so­
yutlamalarda varoluşun sonsuz çeşitliliğinin 
toplamı olan evrenle bütünleşme isteği du­
yumsanıyor.
Son yıllarda yeniden portreye, figür gele­
neğine dönen Fahrelnissa Zeld, bu tür resim­
lerinde "kendi mizacına uygun bir üslubu” 
öngörüyor. “Mevleviler”, “Kerbela” gibi çok 
figürlü düzenlemelerle bir kadın portresi ve 
kızı Şirin Devrim’den esinlenerek Girit m otif­
leri ve renkleriyle biçimlenen “Yılanlı Kadın” 
da kişisel biçem oluşumları izleniyor. Gene 
son yıllarda camlı çerçeveler içinde boyanmış 
tavuk kemiklerinden düzenlediği iki panoda 
da yepyeni anlatım olanakları araştırılıyor. 
Sergide yer alan en yeni çalışmalarından f i­
gürlü ve ışıklı vitraylarda ise Zeid'ln sanat 
coşkusunu ileri yaşlarda da sürekli bir eylem 
olarak benimsediği kanıtlanıyor. Sanatçının 
“dünyada varolan ya da olmayan her şeyin tit­
reşimlerini yakalayan ve aktaran bir çeşit 
iletken” olarak nitelediği resimleri Doğu ile 
Batı kültür ve sanatları arasında ilginç ve ki­
şisel bir sentez sayılabilir.
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